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? Abstract?
The purpose of this study was to investigate the effect of interpersonal cognition 
on the social skills. Results revealed that the participants of this study held higher 
social skills for their friend who they had a favorable impression than for those 
with a bad impression. It was also found that the participants who held low social 
skills for a friend with a favorable impression also held low social skills towards a 
friend with a bad impression. From these results, it is considered that social skills 
are dependent on impressions of the other person. The data analysis also found the 
impression of the other person causes a social skills deficit. In addition, results 
suggest a social skills deficit may occur in people with high social skills. 
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